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Streszczenie: W 1997 r. wprowadzona została reforma orzecznictwa inwalidz-
kiego. Wyodrębniono system orzecznictwa do celów rentowych i pozarento-
wych. Zdefiniowano pojęcie niepełnosprawności, określono trzy stopnie niepeł-
nosprawności. Powstały zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
które określają wskazania dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiające podjęcie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Podstawą orzekania jest kompleksowa 
ocena osoby zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i społecznego.  
W przeciwieństwie do orzeczenia o niepełnosprawności orzeczenie lekarza Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych określa niezdolność do pracy, co stanowi pod-
stawę do przyznania świadczenia rentowego.  
Artykuł szczegółowo opisuje zasady orzekania w obu systemach, podobieństwa 
i różnice oraz  definicje z tym związane. 
 
Abstract: In 1997 the reform of disability adjudication was introduced. The sys-
tem of adjudication for disability benefit and other was defined.  The defnition 
and three levels of disability were also determined. Units to rule disability status, 
which state indications for the disabled person, enabling to begin  professional 
and social rehabilitation were established. The fundamental of adjudiction is the 
complex assessment of the person taking into account medical and social as-
pects. Contrary to disability adjudication, the Social Insurance Institution adjudi-
cation defines inability to work, what determines entitlement to disability benefit. 
This article gives a detailed description of principles of adjudication in both sys-
tems, similarities and differences along with definitions. 
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 Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów 
współczesnego świata. W wyniku zmian w orzecznictwie zapoczątko-
wanych w Polsce w latach 90. określono prawny status osób niepeł-
nosprawnych  oraz należne im  świadczenia,  ulgi i przywileje. 
  Od 1 września 1997 roku przestały funkcjonować komisje lekar-
skie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych - wprowadzona została reforma orzecznictwa inwalidz-
kiego, w wyniku której powstały dwa rodzaje orzecznictwa: 
 
 do celów pozarentowych /określające stopień niepełnosprawności 
lub niepełnosprawność, jako podstawę do korzystania z wielu form 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ulg i uprawnień zagwa-
rantowanych osobom niepełnosprawnym w przepisach prawa/. 
-  orzecznictwo prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności 
 
 do celów rentowych /określające niezdolność do pracy, która sta-
nowi podstawę do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia ren-
towego/ 
-  orzecznictwo prowadzone przez lekarzy orzeczników Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  /ZUS/ 
-  orzecznictwo dla rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego /KRUS/, prowadzone przez leka-
rzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS   
-  orzecznictwo rentowe prowadzone przez komisje lekarskie pod-
ległe Ministerstwu Obrony Narodowej lub Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, dla osób zatrudnionych w służbie 
tych resortów 
 System określający niepełnosprawność do celów pozarento-
wych regulują następujące akty prawne: 
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.  
Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawno-
ści i stopniu niepełnosprawności w sprawach nieunormowanych 
ustawą mają zastosowanie kodeks postępowania administracyjne-
go,  kodeks cywilny i  kodeks pracy. 
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 Orzekanie o niepełnosprawności realizowane jest przez zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności składające się ze specjali-
stów: lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, doradców za-
wodowych, pedagogów, których zadaniem jest określenie stopnia na-
ruszenia sprawności organizmu i konsekwencji tego stanu dla 
możliwości podjęcia pracy, pełnienia ról społecznych, jakie każdy 
człowiek pełni stosownie do płci, wieku, uwarunkowań społecznych, 
kulturowych itp. oraz ograniczeń w samodzielnej egzystencji. 
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące prawnym sta-
tusem niepełnosprawności oraz określenie w orzeczeniu wskazań dla 
osoby niepełnosprawnej, umożliwia jej podjęcie rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej, udzielenie pomocy w osiąganiu samodzielności eko-
nomicznej, a także funkcjonowaniu w życiu społecznym lub samo-
dzielnej egzystencji. Wymaga więc kompleksowej analizy stanu 
zdrowia, a także analizy sytuacji społecznej, środowiskowej i rodzinnej 
oraz określenia skutków naruszonej sprawności organizmu dla funk-
cjonowania osoby w  sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej 
wyrażonych w zaliczeniu do odpowiedniego stopnia  niepełnospraw-
ności zawartego w orzeczeniu. 
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności 
jako dokument określa wskazania, jakie zdaniem zespołu, są nie-
zbędne do spełnienia, aby osoba niepełnosprawna osiągnęła możli-
wość funkcjonowania stosownie do jej możliwości psychofizycznych 
oraz pokonywania barier w procesie integracji społecznej. 
 System orzekania o stopniu niepełnosprawności koncentruje się  
na potencjalnych zdolnościach i możliwościach osoby i określa jej 
wskazania do indywidualnego programu rehabilitacji i integracji spo-
łecznej w przeciwieństwie do systemu ustalającego niezdolność do 
pracy, który koncentruje się na ustaleniu ograniczeń i deficytów. 
 Art. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przed-
stawia definicję niepełnosprawności określoną dla jej potrzeb i stwier-
dza, że: jest to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról 
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia spraw-
ności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. 
 Dokumentem nadającym moc prawną niepełnosprawności jest: 
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, 
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-   orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na 
podstawie odrębnych przepisów, lub 
-   orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem  
16 roku życia. 
 Ustawodawca określił trzy stopnie niepełnosprawności: znacz-
ny, umiarkowany i lekki. 
 Do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczono osoby   
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do podjęcia pracy lub 
zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające,  
w celu pełnienie ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - osoby  
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy lub zdolne 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające cza-
sowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról spo-
łecznych. 
 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności - osoby o naruszo-
nej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie 
zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką 
wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 
sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnie-
niu  ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposa-
żenia w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne. 
 Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są do osób 
niepełnosprawnych, jeżeli mają  naruszoną sprawność fizyczną lub 
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy,  
z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia or-
ganizmu, powodujących konieczność zapewnienia im całkowitej opieki 
lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w spo-
sób przewyższający wsparcie potrzebne  w danym wieku. 
 Przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnospraw-
ności należy wziąć pod uwagę stan zdrowia osoby, w sprawie której 
wydaje się orzeczenie, i konsekwencje tego stanu, jakie ponosi ona  
w życiu zawodowym, przy pełnieniu ról społecznych oraz ograniczenia 
w codziennej egzystencji. 
Podstawową zasadą w postępowaniu orzeczniczym jest kom-
pleksowe spojrzenie na sytuację osoby zainteresowanej uzyskaniem 
orzeczenia zarówno z punktu widzenia medycznego, jak również spo-
łecznego. 
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  Ta zasada wyróżnia orzekanie o stopniu niepełnosprawności 
od ustalania niezdolności do pracy, niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym czy niezdolności do służby, orzekanych przez inne 
organy orzecznicze. 
 Zespół orzekający o niepełnosprawności pracuje w co najmniej 
dwuosobowych składach orzekających, którym przewodniczy lekarz  
z głosem decydującym oraz specjaliści, tacy jak psycholog, pedagog, 
pracownik socjalny, doradca zawodowy i inni uznani za niezbędnych. 
Każdy uczestniczący w składzie orzekającym specjalista wydaje wła-
sną ocenę, która stanowi podstawę do końcowej dyskusji i ustalenia 
stopnia niepełnosprawności. 
W określaniu niepełnosprawności chorych psychicznie i upośle-
dzonych umysłowo szczególnie istotna jest rola lekarza specjalisty 
psychiatry i psychologa, którzy oceniają obecność dysfunkcji psy-
chicznych warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, 
zaburzenia w interakcjach interpersonalnych, zaburzenia zachowania 
/werbalnego i ruchowego/, umiejętność przystosowania, poziom kryty-
cyzmu, intelekt.  
 Tryb postępowania w sprawie zaliczenia do stopnia niepełno-
sprawności i niepełnosprawności reguluje Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 roku  
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności. 
 W kwestiach nieuregulowanych w rozporządzeniu obowiązuje 
kodeks postępowania administracyjnego. 
 Podstawą do wszczęcia procedury przed zespołem orzekającym 
jest wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie stopnia niepełnospraw-
ności lub niepełnosprawności lub jej przedstawiciela ustawowego. 
 Poza tym wymagane są: 
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane dla potrzeb ze-
społu – wypełnia je lekarz, pod którego opieką znajduje się wnio-
skodawca; 
2) inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia 
niepełnosprawności lub niepełnosprawność. 
 Wymagane druki zaświadczeń zainteresowany  może otrzymać 
w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Po-
wiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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 Druki dostępne są również na właściwych stronach interneto-
wych. 
 Wnioskodawca może również wyrazić zgodę na złożenie ww. 
dokumentów przez odpowiednie instytucje społeczne - ośrodek po-
mocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom pomocy 
społecznej. W każdym jednak przypadku wniosek podpisuje osoba za-
interesowana lub jej przedstawiciel ustawowy. 
 Osoba, która wnioskuje o orzeczenie, bierze udział w posiedze-
niu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiana najpóź-
niej 7 dni przed wyznaczonym terminem. W szczególnych sytuacjach 
posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału zainteresowane-
go /np. ze względu na zły stan zdrowia, pobyt w szpitalu - stosowane 
zaświadczenie o niemożności stawienia się wydaje lekarz prowadzą-
cy/, jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania 
orzeczenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również 
przeprowadzenie badania w miejscu pobytu wnioskodawcy. 
 Wniosek rozpatrywany jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca 
od dnia jego złożenia, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 
nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 
 Zebrany w czasie postępowania orzeczniczego materiał powi-
nien zawierać: 
-  ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej, 
-  wiek, płeć, wykształcenie, zawód, posiadane kwalifikacje, 
-  wykonywane zatrudnienie i możliwość dalszego wykonywania za-
trudnienia, 
-  możliwość podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy lub po dłuższej 
przerwie w zatrudnieniu, 
-  możliwość przywrócenia całkowitej lub częściowej zdolności do za-
trudnienia, 
-  możliwość poprawy w zakresie:  funkcjonowania w życiu codzien-
nym, pełnienia ról społecznych. 
 Całość zgromadzonego materiału  jest podstawą  do określenia 
wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub 
niepełnosprawności, które stanowią dla osoby niepełnosprawnej zbiór 
warunków i koniecznych form wsparcia w celu umożliwienia aktywno-
ści, niezależności w codziennej egzystencji lub pełnieniu ról społecz-
nych oraz możliwości życia w integracji w społeczeństwie. 
  Wyżej wymienione wskazania zawarte w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności i niepełnosprawności dotyczą: 
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-  odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne 
możliwości danej osoby, 
-  szkolenia, w tym specjalistycznego, 
-  zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 
-  uczestnictwa w terapii zajęciowej, 
-  konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki po-
mocnicze ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 
-  korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 
egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, 
opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych 
przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe 
oraz inne placówki, 
-  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji, 
-  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji, 
-  spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu 
drogowym”, 
-  wskazań do zamieszkania w osobnym pokoju. 
Orzeczenie określa również, czy niepełnosprawność ma charakter 
trwały /jeśli nie rokuje poprawy/, czy okresowy.              
 Odwołanie od orzeczenia można składać w terminie 14 dni za 
pośrednictwem Miejskiego lub Powiatowego Zespołu, który przekazu-
je je  wraz z aktami do drugiej instancji /Wojewódzkiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ w przypadku utrzymania  
w mocy swojego orzeczenia. 
 Od orzeczenia wydanego w drugiej instancji przysługuje kolejne 
odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /za pośrednic-
twem organu, który wydał orzeczenie w drugiej instancji/. Postępowa-
nie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych. 
 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają 
również Legitymację Osoby Niepełnosprawnej dla osób, które posia-
dają prawomocne i ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
lub niepełnosprawności. 
 W celu otrzymania legitymacji należy złożyć odpowiedni wnio-
sek, kserokopię orzeczenia i zdjęcie /w przypadku osób powyżej  
16 r.ż./ lub wniosek i kserokopie orzeczenia dla osób do 16 r.ż. 
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Legitymacja ta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg  
i uprawnień.  
 Nad orzekaniem o niepełnosprawności sprawuje nadzór Peł-
nomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
 W przeciwieństwie do orzeczenia o niepełnosprawności orze-
czenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnosi 
się do możliwości wykonywania pracy przez daną osobę, stwierdzenia 
naruszenia jej sprawności organizmu uniemożliwiającego kontynu-
owanie zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy i ewentu-
alnych możliwościach podjęcia zatrudnienia po procesie rehabilitacji  
albo przeszkolenia zawodowego lub całkowitej niezdolności do jakie-
gokolwiek zatrudnienia. 
 W myśl ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezdolną do pracy 
jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy 
zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje 
odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.    
 Całkowicie niezdolną do pracy –  jest osoba, która utraciła zdol-
ność do wykonywania jakiejkolwiek pracy w normalnych warunkach jej 
wykonywania. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach specjal-
nie stworzonych, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie sta-
nowi przeszkody do orzeczenia przez lekarza orzecznika całkowitej 
niezdolności do pracy. 
Częściowo niezdolna do pracy –  jest osoba, która w znacznym 
stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych 
kwalifikacji.  
 Pomimo różnic pomiędzy systemami polegających przede 
wszystkim na odmienności celów, jakim służą, przepisy ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych dopuszczają równe traktowanie dokumentów wydanych 
przez oba systemy w imię ułatwienia osobom niepełnosprawnym ko-
rzystania z przysługujących im uprawnień. 
 Równoważność orzeczeń zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
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= znaczny stopień niepełnosprawności = 
całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji, stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie 
rolnym z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego. 
 
= umiarkowany stopień niepełnosprawności = 
całkowita niezdolność do pracy 
 
= lekki stopień niepełnosprawności = 
częściowa niezdolność do pracy, stała lub długotrwała niezdolność do 
pracy w gospodarstwie rolnym 
   
 Traktowanie na równi orzeczeń o niezdolności do pracy z orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawności w praktyce jednak w niektó-
rych przypadkach może być krzywdzące dla samych  osób zaintere-
sowanych. Różnice w stosowanych kryteriach i celach obu systemów 
powodują, że przyjmując za równoznaczne ze stopniem niepełno-
sprawności orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, pomijamy całą sferę 
psychospołecznych aspektów niepełnosprawności, które mają ogrom-
ny wpływ na funkcjonowanie tych osób, przebieg rehabilitacji, ustale-
nie zakresu niezbędnej pomocy ze strony osób drugich, co determinu-
je zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. 
 Przekładem mogą być osoby z poważną dysfunkcją narządu 
słuchu /osoby głuchonieme/. Ten rodzaj niepełnosprawności nie ogra-
nicza całkowicie możliwości wykonywania zatrudnienia i takie osoby 
uzyskują orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. 
 Przy zastosowaniu zasady równoważności orzeczeń, osoby te 
traktowane są jako niepełnosprawne w stopniu lekkim. Biorąc jednak 
pod uwagę ich możliwości w zakresie samodzielnego wypełniania ról 
społecznych oraz konieczność pomocy ze strony innych osób przy 
komunikowaniu się, zgodnie z definicją stopni niepełnosprawności 
zawartą  w art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spełniają przesłanki do zalicze-
nia ich do stopnia umiarkowanego. 
 Posiadanie orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
o ustaleniu zdolności do pracy nie stanowi przeszkody do ustalenia 
stopnia niepełnosprawności.  
 Dlatego też wiele osób, z dysfunkcją, o której mowa, posiadają-
cych orzeczenie lekarza orzecznika o częściowej niezdolności do pra-
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cy, składając wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności może 
uzyskać, zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie o umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. 
Zarzut stosowania przez zespoły orzekające zbyt liberalnych 
kryteriów orzeczniczych w przypadku niezgodności orzeczeń lekarza 
orzecznika ZUS jest nieuzasadniony, bowiem wynika z odmienności 
systemów i uregulowań prawnych.  
Dziesięcioletnie już doświadczenia zespołów do spraw orzeka-
nia o niepełnosprawności wskazują na konieczność i potrzebę funk-
cjonowania orzecznictwa do celów pozarentowych.  
Z ich pracy skorzystało bardzo wiele osób, a otrzymane przez 
nie orzeczenia przyczyniły się do poprawy ich funkcjonowania w śro-
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